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Samenvatting 
In het kader van onderzoek naar optimale CA condities voor groenten en fruit werd 
onderzoek verricht met witlof gedurende het bewaarseizoen 1993. Witlofkroppen 
werden gedurende 35 en 77 dagen opgeslagen bij 0-1 °C in CA containers bij 0%CO2 
+ 21%02, 5%C02 + 21%02, 0%CO2 + 2%02 en 5%C02 + 2%02. De opslag werd 
gevolgd door een uitstalperiode bij 15°C. Na de bewaring bij 0-l°C en na de 
uitstalperiode werden de kroppen visueel beoordeeld op een aantal uiterlijke kenmer­
ken (bruin- , rood- en groenverkleuring en rotontwikkeling), groeiverschijnselen 
("open koppen" door de positieve geotropie en groei van de bloemstengel) en lage 
temperatuur bederf. De bruin/rood- en geel/groen verkleuringen werden ook met 
computer beeld analyse beoordeeld. Een oordeel werd gegeven over de verkoopbaar­
heid, terwijl ook het gewichtsverlies en de ademhalingsactiviteit werden vastgesteld. 
De koolzuurverhoging bleek bruinverkleuring, rotontwikkeling en groeiverschijnselen 
enigszins af te remmen; lage temperatuur bederf en roodverkleuring daarentegen 
werden wat bevorderd. De ademhalingsintensiteit werd niet beinvloed. Samengevat 
wordt hierdoor toepassing van koolzuurverhoging voor practische doeleinden niet 
aanbevolen. 
Zuurstofverlaging bleek eveneens ademhaling, bruinverkleuring en rotontwikkeling 
enigszins af te remmen, waardoor het oordeel over de verkoopbaarheid enigszins 
gunstig werd beinvloed. Computer beeld analyse bleek goed overeen te komen met 
de visuele beoordelingen naar bruinverkleuring. 
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1. Inleiding 
Witlof kan volgens een Nederlands advies (Anon. 1985) ongeveer 3 weken bij 0-l°C 
worden bewaard. Door de gerealiseerde jaarrond teelt van witlof is de behoefte voor 
langdurige opslag echter zeer gering. Dit laat echter de behoefte aan informatie over 
het produkt na de oogst onverlet, daar witlof over grote afstanden wordt getranspor­
teerd. Verder neemt ook de distributie van het produkt relatief veel tijd in beslag. De 
beperkingen voor de bewaring zijn vooral gelegen in de ontwikkeling van verkleurin­
gen en bederf en vooral bij hogere temperaturen kan bederf zich vaak zeer snel 
ontwikkelen. 
Afgezien van onderzoek naar de optimale bewaartemperatuur zijn er over het gedrag 
van witlof na de oogst vrijwel geen gegevens voorhanden. Het is niet duidelijk, 
waarop het advies over de optimale luchtsamenstelling (Saltveit, 1989) is gebaseerd. 
Met het oog op transporten van witlof over zeer lange afstanden en de noodzaak 
tijdens de distributie het produkt te beschermen werd door ATO-DLO onderzoek 
gestart naar de invloed van een veranderde luchtsamenstelling op de kwaliteit van 
witlof. In dit rapport wordt verslag gedaan van een experiment, waarbij het produkt 
zo lang als mogelijk bewaard werd bij de optimale temperatuur, in een sterk verlaag­
de zuurstofspanning, een verhoogde koolzuurspanning en de combinatie van beiden. 
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2. Materiaal en methoden 
20 Dozen witlof in de sortering "fijn", kwaliteit I, Super, werden verkregen van de 
veiling Holland/Zeeland. Ze werd opgeslagen (na "mengen") in 2 cellen van het ATO 
doorstroomsysteem bij 0-1 °C. 
De luchtsamenstellingen waren als volgt (in 4 voud): 
0%CO2 + 21%02 
5%C02 + 21%02 
0%CO2 + 2%02 
5%C02 + 2%02 
Per container werden 40 kroppen geplaatst, die op 2 momenten na 35 en 77 dagen 
werden uitgeslagen. De helft van deze kroppen werden beoordeeld direct na de 
uitslag en de andere helft werd gedurende resp 13 (na 35 dagen) en 7 dagen (na 77 
dagen) nabewaard in lucht bij 15°C. Van de 10 beschikbare kroppen per uitslag/uit­
stalling werden er na uitwendige beoordeling steeds 5 versneden voor inwendige 
controle; van de resterende 5 kroppen werden mengmonsters bestemd voor Computer 
Beeld Analyse gebruikt. 
Bij de uitslag en na de genoemde uitstalperioden werden de volgende bepalingen 
verricht. 
- de uiterlijke kenmerken rood- en bruinverkleuringen en rot werden beoordeeld op 
een 4 punten schaal, waarbij 0 = kenmerk afwezig en 3 = kenmerk in sterke mate 
aanwezig. 
- laag temperatuur bederf in de vorm van bruin/rood ingezonken vlekjes op de meer 
naar binnen gelegen blaadjes van de kroppen werd met dezelfde 4 punten schaal 
beoordeeld in combinatie met het opensnijden van kroppen ter bepaling van de 
pitlengte. 
- groeiverschijnselen als "open koppen" (door de horizontale ligging wordt door 
groei van de stengel (bloem) vooral tijdens de nabewaring de punt van de 
witlofkrop opengedrukt) en "pitgroei" werden beoordeel respectievelijk met de 4 
punten schaal en in %% (door meting van de totale lengte en de lengte van de 
stengel). 
- een oordeel over verkoopbaarheid werd eveneens uitgevoerd met de 4 punten­
schaal, waarbij een hoger cijfer een betere verkoopbaarheid aangeeft. 
- het gewichtsverlies werd bepaald door de monsters te wegen bij in - en uitslag. 
- in de eerste week van de bewaring werd de ademhaling gemeten. 
- met computer beeldanalyse werden 10 kroppen per bewaarconditie op bruin/rood 
verkleuringen en groen/geel geanalyseerd. De verkleuringen werden uitgedrukt in 
oppervlakte percentages. 
In tabel 1 is weergegeven welke bepalingen wanneer werden verricht. 
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Tabel 1: Uitgevoerde beoordelingen en bepalingen van witlof. 
35 dagen 77 dagen 35+13 dagen 77 + 7 dagen 
Gewichtsverlies + + 
Ademhaling in eerste week opslag 
B ruinverkleuring + + + + 
Roodverkleuring + + + + 
Rot + + 
Lage temp. bederf + + + + 
Open koppen + + 
Pitlengte + + + + 
Verkoopbaarheid + + + + 
CBA verkleuringen + + + + 
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3. Resultaten 
In een aantal bijlagen zijn de gedetailleerde resultaten weergegeven van alle bepalin­
gen en beoordelingen. Uit deze bijlagen werden per parameter tabellen gemaakt. 
Voor de statistische analyse werd gebruik gemaakt van het Genstat programma. 
3.1. Gewichtsverlies 
In tabel 2 zijn de gemiddelden per uitslag weergegeven. 
Tabel 2: Invloed van CA condities op het gewichtsverlies* van witlof bewaard bij 
0-l°C. 
CA conditie 35 dagen 77 dagen 
%C02 + %02 
0 + 21 0.99 5.60 
5 + 21 0.73 3.20 
0 + 2 0.47 3.97 
5 + 2 0.87 4.54 
* gemiddelden voor eenzelfde letter zijn niet significant (p<5%). 
Uit de variantieanalyse blijkt, dat de CA condities geen aantoonbare invloed hebben 
op het gewichtsverlies. De duur van de bewaring bleek echter wel significant; de 
gemiddelden 0.76% (na 35 dagen) en 4.33% (77 dagen) zijn aantoonbaar verschil­
lend. 
3.2. Ademhaling 
In tabel 3 is de invloed van de CA condities op de ademhaling gedurende de eerste 
week van de gekoelde opslag weergegeven. 
Tabel 3: Invloed van CA condities op de ademhaling* van witlof bewaard bij 0-
PC. 
CA conditie Bepaling 1 Bepaling 2 Bepaling 3 Gem. 
%C02 + %02 (mg.kg.uur) (mg.kg.uur) (mg.kg.uur) 
0 + 21 1.449 2.119 2.076 1.881 a 
5 + 21 1.509 2.395 2.054 1.986 a 
0 + 2 0.982 1.701 1.632 1.439 b 
5 + 2 1.125 1.734 1.274 1.378 b 
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* zie voetnoot tabel 2 
Uit de variantie analyse blijkt, dat de invloeden van de CA conditie en de bepaling 
significant zijn. De interactie tussen bepaling en CA conditie is niet aantoonbaar. 
De zuurstofverlaging en de combinatie van koolzuurverhoging plus zuurstofverlaging 
veroorzaken dus een aantoonbare verlaging in de ademhalingsintensiteit, wanneer met 
opslag in lucht wordt vergeleken. Koolzuurverhoging alleen heeft geen invloed op de 
ademhaling. 
3.3. Bruinverkleuring 
De resultaten van de beoordelingen op bruinverkleuringen zijn weergegeven in tabel 
4. 
Tabel 4: Invloed van CA condities op bruinverkleuring* van witlof bewaard bij 0-l°C, 
gevolgd door een uitstalperiode bij 15°C. 
CA conditie Bewaring Uitstalling 
35 77 35 + 13 77+7 
%C02 + %02 dgn dgn Gem. dgn dgn Gem. 
0 + 21 0.65 1.65 1.15 a 2.20 2.33 2.26 
5 + 21 0.43 1.13 0.78 b 2.23 1.78 2.00 
0 + 2 0.33 0.83 0.58 b 1.95 1.40 1.68 
5 + 2 0.65 1.18 0.91 ab 2.03 2.28 2.15 
* zie voetnoot tabel 2; vergelijking alleen per uitslag of per uitstalperiode. 
Alleen na de gekoelde opslag blijken er aantoonbare verschillen aanwezig. De 
invloed van de duur en van de CA conditie blijken significant. 35 en 77 dagen 
opslag geven respectievelijk gemiddelde beoordelingen van 0.51 en 1.19. Deze 
kleurtoename (verslechtering van kwaliteit) is dus aantoonbaar. 
Wat de CA condities betreft geven de koolzuurverhoging en de zuurstofverlaging 
lagere cijfers (dus beter kwaliteitsbehoud) dan bewaring in lucht. De combinatie van 
beide is niet aantoonbaar verschillend van bewaring in lucht. 
3.4 Roodverkleuring 
In tabel 5 zijn de resultaten van deze parameter weergegeven. Roodverkleuring was 
beperkt tot stippen en vlekjes op de buitenzijde van de kroppen. 
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Tabel 5: Invloed van CA condities op roodverkleuring* van witlof tijdens opslag bij 0-l°C 
gevolgd door een uitstalperiode bij 15°C. 
CA conditie Bewaring Uitstalling 
35 77 35 + 13 77+71 
%C02 + %02 dgn dgn Gem. dgn dgn Gem. 
0 + 21 0.33 0.70 0.51 a 0.20 0.55 0.38 
5 + 21 0.10 0.75 0.43 a 0.13 0.35 0.24 
0 + 2 0.20 0.98 0.59 a 0.23 0.53 0.38 
5 + 2 0.75 1.52 1.14 b 0.25 0.48 0.36 
* zie voetnoten tabel 2 en 4. 
Uit de variantie analyse bleek, dat CA conditie en duur na opslag aantoonbaar waren; 
na de uitstalling was geen enkele invloed significant. 
De duur van de opslag: 0.34 (35 dagen) en 0.99 (77 dagen) zijn dus verschillend en 
wat de CA condities betreft onderscheidt zich alleen de conditie 5%C02 + 2%02 in 
negatieve zin (meer roodverkleuring) van de andere condities. 
3.5. Rot 
De resultaten van deze beoordelingen, die alleen werden uitgevoerd na 77 dagen 
opslag en de daarop volgende uitstalling van 7 dagen, zijn weergegeven in tabel 6. 
Bij de eerdere beoordelingen was van dermate weinig rot sprake, dat deze beoorde­
ling achterwege werd gelaten. 
Tabel 6: Invloed van CA condities op rotontwikkeling* van witlof bewaard bij 0-
1°C gevolgd door uitstalling bij 15°C. 
CA conditie Bewaring 
77 77+71 
%C02 + %02 dgn dgn 
0 + 21 1.28 a 1.33 
5 + 21 0.55 b 0.90 
0 + 2 0.15 b 0.52 
5 + 2 0.43 b 1.52 
* zie voetnoten tabel 2 en 4. 
Uit de variantie analyse bleek, dat de invloed van de CA conditie aantoonbaar was; 
na de uitstalling was geen enkele invloed significant. 
Alle getoetste CA condities vertragen de ontwikkeling van rot tijdens de bewaring. 
Dit effect blijkt na de extra 7 dagen bij 15°C niet meer aantoonbaar. 
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3.6. Lage temperatuur bederf 
De resultaten van deze parameter zijn in tabel 7 samengevat. 
Tabel 7: Invloed van CA condities op lage temperatuur bederf van witlof tijdens 
opslag bij 0-1 °C gevolgd door een uitstalperiode bij 15°C. 
CA conditie Bewaring Uitstalling 
35 77 35 + 13 77+71 
%C02 + %02 dgn dgn Gem. dgn dgn Gem. 
0 + 21 0.00 0.20 0.10 a 0.15 0.00 0.08 a 
5 + 21 0.70 0.55 0.63 b 0.80 0.10 0.45 b 
0 + 2 0.05 0.05 0.05 a 0.05 0.00 0.03 a 
5 + 2 0.75 0.60 0.68 b 0.50 0.70 0.60 b 
Dit verschijnsel werd waargenomen als verzonken vlekjes in de jongere blaadjes van 
de kroppen. De gemiddelde invloed van de CA condities direct bij uitslag en na de 
uitstalperiode bleek aantoonbaar. Het verschijnsel komt bij kroppen bewaard in lucht 
of in 2% zuurstof vrijwel niet voor. 
3.7. Open koppen 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 8. Het betreft hier alleen waarnemingen na 
de uitstalperiode, daar tijdens de gekoelde opslag het probleem zich niet voordeed. 
Tabel 8: Invloed van CA condities op "open koppen" van witlof na opslag bij 0-
1°C gevolgd door een uitstalperiode bij 15°C. 
CA conditie Uitstalling 
35 + 13 77 + 7 
C02 + %02 dgn dgn Gem. 
0 + 21 1.15 0.98 1.06 a 
5 + 21 0.60 0.35 0.48 c 
0 + 2 1.15 0.53 0.84 ab 
5 + 2 0.48 0.78 0.63 be 
* zie voetnoten tabel 2 en 4 
Het blijkt uit de variantie analyse, dat uitsluitend de invloed van de CA conditie 
aantoonbaar is. Tussen de CA condities blijkt eveneens verschil. Met name blijkt de 
zuurstofverlaging niet aantoonbaar verschillend ten opzichte van bewaring in lucht. 
De koolzuurverehoging blijkt het verschijnsel "open koppen" aantoonbaar af te 
remmen. Ook de combinatie van 202 + 5%C02 doet dit eveneens. 
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3.8. Pitlengte 
De resultaten van de metingen naar de lengte van de bloeistengel in relatie tot de 
kroplengte is weergegeven in tabel 9. 
Tabel 9: Invloed van CA condities op de pitlengte van witlof tijdens opslag bij 0-
1°C gevolgd door een uitstalperiode bij 15°C. 
CA conditie Bewaring Uitstalling 
35 77 35 + 13 77+71 
%C02 + %02 dgn dgn Gem. dgn dgn Gem. 
0 + 21 45.04 43.02 44.03 85.0 68.4 76.7 a 
5 + 21 46.08 42.26 44.17 75.2 60.0 67.6 be 
0 + 2 46.91 44.33 45.62 78.4 62.9 70.7 ab 
5 + 2 45.72 47.03 46.37 67.5 60.8 64.2 c 
* zie voetnoten tabel 2 en 4 
Bij de analyse van de gegevens bleek, dat de invloed van de CA condities noch van 
de duur van de gekoelde opslag aantoonbaar was direct bij uitslag. 
Dit bleek wel het geval na uitstalling. Het gemiddelde over de twee uitstalperioden 
blijkt significante verschillen op te leveren. 5% koolzuur en de combinatie 5%C02 + 
2%02 geven lagere waarden dan bewaring in lucht. 2% zuurstof vertoont dit 
verschijnsel niet. 
3.9. Verkoopbaarheid 
De resultaten van deze parameter zijn samengevat in tabel 10. 
Tabel 10: Invloed van CA condities op de verkoopbaarheid van witlof tijdens opslag 
bij 0-1 °C gevolgd door een uitstalperiode bij 15°C. 
CA conditie Bewaring Uitstalling 
35 77 35 + 13 77+71 
%C02 + %02 dgn dgn Gem. dgn dgn Gem. 
0 + 21 2.35 0.75 1.55 bc 0.30 a 0.45 a 0.38 q 
5 + 21 2.58 1.18 1.88 ab 0.25 a 0.83 b 0.54 pq 
0 + 2 2.50 1.58 2.04 a 0.30 a 1.13 c 0.71 p 
5 + 2 2.23 0.45 1.34 c 0.35 a 0.40 a 0.38 q 
* zie voetnoten tabel 2 en 4 
Direct bij uitslag bleken de duur van de bewaring en de CA conditie van aantoonbare 
invloed, de interactie tussen duur en CA conditie echter niet. De beste verkoopbaar­
heid vertonen de kroppen bewaard in 2%02. De slechtste verkoopbaarheid wordt 
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gevonden na bewaring in 5%C02 + 2%02 en in lucht. 
Na de uitstalperiode blijkt de duur van de bewaring bij 0-l°C, de CA conditie en de 
interactie tussen beiden van aantoonbare invloed. Opnieuw blijkt 2%02 het beste te 
scoren, gevolgd door 5%C02, terwijl 5%C02 + 2%02 niet beter is dan bewaring in 
lucht. Deze tendens blijkt ook uit het gemiddelde over de 2 uitstalperioden. 
3.10. Computer Beeld Analyse 
Uit de in de bijlage vermelde gedetailleerde gegevens werd onderstaande tabel 11 
samengesteld. 
Tabel 11: Invloed van CA condities op bruin/rood* (%) en geel/groen* (%) verkleu­
ringen van witlof bewaard bij 0-1 °C en gevolgd door uitstalperioden bij 
15°C. 
CA conditie Geel/Groen verkleuring 
%C02 + %02 35 77 Gem 37+13 77+7 Gem 
dagen dagen dagen dagen 
0 + 21 25.57 28.38 26.98 a 16.29 6.86 11.58 
5 + 21 24.60 22.96 23.78 b 16.87 5.26 11.07 
0 + 2 29.22 29.37 29.30 a 15.72 8.77 12.24 
5 + 2 28.23 30.00 29.11 a 18.65 7.89 13.27 
Bruin/rood verkleuring 
0 + 21 1.38 b 8.15 a 4.76 a 6.98 11.13 9.05 
5 + 21 0.78 b 2.71 b 1.75 b 5.15 15.57 10.36 
0 + 2 0.63 b 2.79 b 1.71 b 6.89 9.97 8.43 
5 + 2 0.78 b 7.67 a 4.23 a 5.87 19.44 12.65 
* zie voetnoot tabel 2 en 4 
De invloed van CA condities is alleen aantoonbaar voor het gemiddelde van de 
groen/geel verkleuring over de twee uitslagen. Alleen 5%C02 + 21%02 blijkt zich 
van de andere condities te onderscheiden. Voor de uitstalperioden zijn er van de CA 
conditie geen aantoonbare invloeden met uitzondering van de duur. Het verschil 
tussen 16.88 (35+13 dagen) en 7.20 (77+7 dagen) is significant. 
Met betrekking tot de bruin/rood verkleuring blijkt het gemiddelde over de twee 
uitslagen aantoonbare verschillen voor de CA condities op te leveren. Zowel de 
koolzuur verhoging als de zuurstof verlaging onderscheiden zich van de andere 
condities. Deze verschillen zijn na de uitstalperioden niet meer aantoonbaar. 
De duur van de bewaring bleek voor de bruin/rood verkleuring aantoonbaar tijdens 
de nabewaarperioden. De gemiddelden 6.22 (35+13 dagen) en 14.03 (77+7 dagen) 
zijn significant. 
Samengevat blijken de koolzuur verhoging en de zuurstof verlaging beide een 
remmende invloed op bruinverkleuring te hebben. De geel/groen verkleuring neemt 
tijdens de nabewaring bij hogere temperatuur af en wordt een beetje geremd door de 
koolzuur verhoging. 
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4. Discussie 
De tendensen, die uit het onderzoek met witlof naar voren komen zijn in de tabel 12 
samengevat. Hierbij zijn de waargenomen effecten van de CA condities op de 
verschillende parameters weergegeven als gunstig voor kwaliteitsbehoud (+) of 
ongunstig voor kwaliteitsbehoud (-) of neutraal (.). 
Tabel 12: Invloed van CA condities op het behoud van kwaliteit tijdens bewaring en 
uitstalling van witlof. 
Parameter Koolzuur Zuurstof Koolzuur 
verhoging verlaging verhoging plus 
zuurstof verlaging 
Gewichtsverlies 
Ademhaling + 
Bruinverkleuring + + 
Roodverkleuring -
Groen verkleuring + 
Rot + + + 
Lage temp. bederf - -
Open koppen + + 
Pitlengte + + 
Verkoopbaarheid + 
Koolzuurverhoging bleek bruin- en groenverkleuring, rotontwikkeling en groeiver-
schijnselen ("open koppen" en pitlengte) enigszins af te remmen. Lage temperatuur 
bederf wordt door koolzuurverhoging echter bevorderd. Mogelijk is, dat de hier 
gekozen koolzuurconcentratie te hoog is geweest en dat bij een iets lagere concentra­
tie de bruinverkleuring nog wel wordt geremd zonder dat lage temperatuur bederf 
zich kan ontwikkelen. In ieder geval is het toepassen van koolzuurverhoging niet 
zonder meer aan te bevelen. Het is bovendien niet geheel uitgesloten, dat het 
verschijnsel "lage temperatuur bederf' meer een door koolzuur dan door een lage 
temperatuur geïnduceerd verschijnsel is. In dit onderzoek is namelijk vrijwel geen 
sprake van lage temperatuur bederf als het produkt in lucht of in 2% zuurstof wordt 
bewaard. 
Zuurstofverlaging heeft enkele positieve invloeden. Met name worden ademhaling, 
bruinverkleuring en rotontwikkeling afgeremd. Ook de verkoopbaarheid op basis van 
uitwendige kenmerken wordt gunstig beïnvloed. Van zuurstofverlaging kan dus 
worden gesteld, dat het behoud van kwaliteit gunstig wordt beïnvloed. 
De combinatie van hoog koolzuur plus laag zuurstof weerspiegelt enkele gunstige 
effecten van koolzuur, maar ook de bevordering van lage temperatuur bederf. Hier 
moet nog bij worden geteld, dat roodverkleuring enigszins werd bevorderd. Deze 
waarnemingen leiden dus voorlopig tot een negatief advies over toepassing van de 
combinatie van hoog koolzuur plus laag zuurstof. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming 
van ATO-DLO 
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De waarnemingen met Computer Beeld Analyse komen goed overeen met de visuele 
waarnemingen van de bruinverkleuring. In beide beoordelingen bleken 5% koolzuur 
en 2% zuurstof enige bescherming te bieden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen, 
of een visuele beoordeling door CBA kan worden vervangen. De waarnemingen van 
de geel/groen verkleuring geven aan, dat deze vooral tijdens de nabewaring afneemt 
vooral door verdere toename van de bruinverkleuring. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming 
van ATO-DLO 
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Eigendom van ATO-DLO. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming 
van ATO-DLO 
Bijlage 1 
WITLOFONDERZOEK 1993 
Gewichtsverlies 
GV 
Nr Cond. Inslag Uitsl.1 GV (%) 
6 0-21 3548 3526 22 0,62 
12 0-21 3046 3030 16 0,53 
17 0-21 3270 3218 52 1,59 
31 0-21 2934 2898 36 1,23 
8 5-21 3234 3222 12 0,37 
10 5-21 3060 3050 10 0,33 
19 5-21 3150 3090 60 1,9 
29 5-21 3096 3086 10 0,32 
4 0- 2 2798 2788 10 0,36 
14 0- 2 2798 2782 16 0,57 
23 0 - 2  3116 3098 18 0,58 
26 0- 2 2938 2926 12 0,41 
2 5- 2 2516 2490 26 1,03 
16 5- 2 2734 2724 10 0,37 
21 5 - 2  "*348 3294 54 1,61 
27 5- 2 3210 3194 16 0,5 
Nr Cond. Inslag Uitsl.2 gv2 (%) 
5 0-21 2834 2730 104 3,67 
11 0-21 3006 2736 270 8,98 
18 0-21 2854 2710 144 5,05 
32 0-21 2962 2822 140 4,73 
7 5-21 2748 2666 82 2,98 
9 5-21 2928 2882 46 1,57 
20 5-21 2910 2836 74 2,54 
30 5-21 2874 2710 164 5,71 
3 0- 2 2750 2672 78 2,84 
13 0- 2 3122 3034 88 2,82 
24 0- 2 2904 2816 88 3,03 
25 0- 2 3040 2820 220 7,24 
1 5- 2 3006 2892 114 3,79 
15 5- 2 3150 3028 122 3,87 
22 5- 2 2738 2526 212 7,74 
28 5- 2 2884 2804 80 2,77 
Bijlage 2 
Witlofonderzoek 1993 
Bruinverkleuring 
Uitslagdatum: 7-7-93 Nabewaard: 20-7-93 
cont. monster bruinverkleuring cont. monster bruinverkleuring 
cond 0 1 2 3 Berek 0 1 2 3 
1 0-21 17 1 9 0 0 0,9 1 17 0 4 2 4 2 
2 5-21 19 3 7 0 0 0,4 2 19 0 1 3 6 1,6 
3 5-2 21 6 0 4 1 0,7 3 21 0 2 5 3 3,5 
4 0-2 23 6 4 0 0 0,6 4 23 0 2 5 3 1,7 
5 0-2 26 7 3 0 0 0,7 5 26 0 3 5 2 2,5 
6 5-2 27 2 8 0 0 0,3 6 27 0 5 4 1 2,2 
7 5-21 29 7 3 0 0 0,3 7 29 0 3 2 5 2,5 
8 0-21 31 6 4 0 0 0,4 8 31 0 4 6 0 1,7 
9 5-2 2 6 4 0 0 0,4 9 2 0 2 3 6 2,1 
10 0-2 4 7 3 0 0 0,3 10 4 0 2 8 0 1,9 
11 0-21 6 5 4 0 1 0,3 11 6 0 1 5 8 1,8 
12 5-21 8 7 3 0 0 0,3 12 8 0 1 3 6 2 
13 5-21 10 6 4 0 0 1,1 13 10 0 5 3 2 2,1 
14 0-21 12 4 6 0 0 0,8 14 12 0 5 3 2 1,6 
15 0-2 14 7 3 0 0 0,4 15 14 0 2 6 2 2,6 
16 5-2 16 7 3 0 0 0,3 16 16 0 4 4 2 1,8 
Uitslagdatum: 18-8-93 Nabewaard: 25-8-93 
cont. monster bruinverkleuring cont. monster bruinverkleuring 
cond 0 1 2 3 Berek 0 1 2 3 Berek 
1 0-21 18 1 5 2 2 1,5 1 18 1 4 4 1 1,5 
2 5-21 20 2 6 2 0 0,8 2 20 0 3 4 3 2,7 
3 5-2 22 1 9 1 0 1,8 3 22 0 3 3 4 2,1 
4 0-2 24 6 4 0 0 2,5 4 24 1 8 1 0 3 
5 0-2 25 3 6 1 0 1 5 25 0 6 3 1 2 
6 5-2 28 4 4 1 1 1,4 6 28 0 3 5 2 2,2 
7 5-21 30 2 4 2 2 1,2 7 30 0 2 4 4 1,2 
8 0-21 32 4 4 2 0 0,9 8 32 0 1 1 8 1,7 
9 5-2 1 1 6 3 0 0,4 9 1 0 3 0 7 1 
10 0-2 3 3 5 1 1 0,8 10 3 0 5 3 2 1,5 
11 0-21 5 0 4 4 2 1 11 5 0 3 3 4 1,7 
12 5-21 7 2 4 4 0 1,1 12 7 2 5 2 1 1,4 
13 5-21 9 5 3 0 2 1,1 13 9 0 4 5 1 2,1 
14 0-21 11 0 1 3 6 0,9 14 11 0 0 0 10 1,9 
15 0-2 13 2 6 1 1 1,2 15 13 4 0 4 2 2,4 
16 5-2 15 1 5 2 2 1,5 16 15 0 0 3 7 2,7 
Bijlage 3 
Witlofonderzoek 1993 
Roodverkleuring 
1 
Uitslagdatum: 7-7-93 Nabewaard: 20-7-93 
cont. monster roodverkleuring cont. monster roodverkleuring 
Cond 0 1 2 3 1 Berek 0 1 2 3 Berek 
1 0-21 17 1 17 
2 5-21 19 2 19 
3 5-2 21 3 21 
4 0-2 23 4 23 
5 0-2 26 5 26 
6 5-2 27 6 27 
7 5-21 29 7 29 
8 0-21 31 0,1 8 31 0 
9 5-2 2 6 3 1 0 0,4 9 2 10 
10 0-2 4 9 1 0 0 0,1 10 4 9 1 0 0 0,2 
11 0-21 6 6 3 1 0 0,1 11 6 13 
12 5-21 8 8 2 0 0 0,2 12 8 9 1 0 0 0,5 
13 5-21 10 0,5 13 10 0,4 
14 0-21 12 1,1 14 12 0,4 
15 0-2 14 0,5 15 14 0,1 
16 5-2 16 0,9 16 16 0,1 
Uitslagdatum: 18-8-93 Nabewaard: 25-8-93 
cont. monster roodverkleurin y cont. monster roodverkleuring 
0 1 2 3 0 1 2 3 
1 0-21 18 0,3 1 18 0,2 
2 5-21 20 2 20 
3 5-2 22 1,2 3 22 0 
4 0-2 24 0,6 4 24 0,2 
5 0-2 25 0,4 5 25 0,2 
6 5-2 28 1 6 28 0,4 
7 5-21 30 0,8 7 30 0,5 
8 0-21 32 0,8 8 32 0,3 
9 5-2 1 1 2 2 5 1,2 9 1 6 4 0 0 0,7 
10 0-2 3 4 4 2 0 0,9 10 3 5 2 3 0 0 
11 0-21 5 3 2 5 0 0,8 11 5 10 0,8 
12 5-21 7 6 2 0 2 1 12 7 5 5 0 0 0,6 
13 5-21 9 6 2 0 2 1,6 13 9 7 3 0 0 0,2 
14 0-21 11 1,1 14 11 0,8 
15 0-2 13 1 2,1 15 13 0 0,4 
16 5-2 15 0 1,3 16 15 0 0,5 
Bijlage 4 
Witlofonderzoek 1993. 
Open koppen. Bijlage 4 
Nabewaard: 20-7-93 
cont. monster open koppen 
cond 0 1 2 3 Gem 
1 0-21 17 5 3 1 2 1,1 
2 5-21 19 6 3 1 0 0,5 
3 5-2 21 6 4 0 0 2 
4 0-2 23 3 3 1 3 1 
5 0-2 26 6 2 0 2 0,5 
6 5-2 27 6 2 2 0 0,3 
7 5-21 29 8 1 1 0 1 
8 0-21 31 6 3 1 0 0,6 
9 5-2 2 6 5 0 0 1,4 
10 0-2 4 3 3 1 3 0,8 
11 0-21 6 4 3 4 3 1,4 
12 5-21 8 5 2 1 2 1 
13 5-21 10 7 1 1 1 0,4 
14 0-21 12 4 3 2 1 0,6 
15 0-2 14 5 2 1 2 0,5 
16 5-2 16 6 4 0 0 0,4 
Nabewaard: 25-8-93 
0 1 2 3 
1 0-21 18 6 1 3 0 0,7 
2 5-21 20 7 3 0 0 1 
3 5-2 22 6 4 0 0 0,8 
4 0-2 24 7 2 0 1 1,4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
0,3 
0,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0 0,4 
0,5 
0,7 
0,4 
0 0,9 
0 0,8 
0-2 
5-2 
5-21 
0-21 
5-2 
0-2 
0-21 
5-21 
5-21 
0-21 
0-2 
5-2 
25 
28 
30 
32 
11 
13 
15 
Bijlage 5 
Witlofonderzoek 1993 
Rot. 
Uitslagdatum: 18-8-93 Nabewaard: 25-8-93 
cont. monster rot cont. monster rot 
0 1 2 3 Berek 0 1 2 3 Berek 
1 0-21 18 4 6 0 0 0,6 1 18 0 
2 5-21 20 8 2 0 0 1,5 2 20 
3 5-2 22 8 2 0 0 1,2 3 22 
4 0-2 24 10 0 0 0 1,8 4 24 
5 0-2 25 9 1 0 0 0,2 5 25 
6 5-2 28 8 1 0 1 1 6 28 
7 5-21 30 5 2 1 2 0,2 7 30 
8 0-21 32 4 0 3 3 0,8 8 32 
9 5-2 1 8 2 0 0 0 9 1 2 1 5 2 0,3 
10 0-2 3 9 0 0 1 0,1 10 3 6 2 0 2 0 
11 0-21 5 4 3 3 1 0,3 11 5 4 3 3 0 0,8 
12 5-21 7 9 0 1 0 0,2 12 7 5 1 0 4 1 
13 5-21 9 7 0 1 2 0,2 13 9 7 2 0 1 1,2 
14 0-21 11 3 1 1 5 0,4 14 11 1,3 
15 0-2 13 9 0 1 0 0,2 15 13 
16 5-2 15 5 3 0 2 0,9 16 15 1,9 
Bijlage 6 
Witlofonderzoek 1993 
Totaal ondeel 
Uitslagdatum: 7-7-93 Nabewaard: 20-7-93 
cont. monster totaal ondeel cont. monster totaal ondeel 
Cond 0 1 2 3 Be-
rek 
0 1 2 3 Be-
rek 
1 0-21 1 0 0 8 2 2,2 1 17 8 2 0 0 0,2 
2 5-21 1 0 0 5 5 2,7 2 19 8 2 0 0 0,5 
3 5-2 2 0 0 5 5 2 3 21 8 2 0 0 0,1 
4 0-2 2 0 2 5 3 2,5 4 23 9 1 0 0 0,4 
5 0-2 2 0 0 4 6 2,5 5 26 7 2 1 0 0,2 
6 5-2 2 0 5 3 2 2,7 6 27 6 3 1 0 0,2 
7 5-21 2 0 0 3 7 2,6 7 29 8 2 0 0 0,2 
8 0-21 3 0 0 3 7 2,5 8 31 5 5 0 0 0,4 
9 5-2 2 0 0 4 6 2,1 9 2 9 2 0 0 0,1 
10 0-2 4 0 0 2 8 2,6 10 4 5 5 0 0 0,4 
11 0-21 6 1 0 7 2 2,8 11 6 13 0,5 
12 5-21 8 0 0 4 6 2,5 12 8 8 2 0 0 0,2 
13 5-21 1 0 0 5 5 2,5 13 10 6 4 0 0 0,2 
14 0-21 1 0 0 5 5 1,7 14 12 6 4 0 0 0,5 
15 0-2 1 0 0 5 5 2,6 15 14 8 2 0 0 0,2 
16 5-2 1 0 0 9 1 2,1 16 16 5 5 0 0 0,5 
Uitslagdatum: 18-8-93 Nabewaard: 25-8-93 
cont. monster totaal ondeel cont. monster totaal ondeel 
0 1 2 3 0 1 2 3 
1 0-21 1 6 1 3 0 0,7 1 18 5 1 4 0 0,9 
2 5-21 2 4 1 2 3 0,7 2 20 6 2 2 0 0,2 
3 5-2 2 7 0 2 1 1 3 22 5 2 3 0 0,7 
4 0-2 2 4 0 3 3 0,6 4 24 1 3 6 0 0 
5 0-2 2 1 4 3 2 1,4 5 25 2 6 2 0 0,6 
6 5-2 2 3 5 2 0 0,7 6 28 5 5 0 0 0,8 
7 5-21 3 5 3 2 0 0,9 7 30 4 4 2 0 0,8 
8 0-21 3 6 1 3 0 1,7 8 32 8 2 0 0 1,1 
9 5-2 1 8 2 0 0 1,5 9 1 8 2 0 0 1,5 
10 0-2 3 5 0 3 2 1,6 10 3 5 0 5 0 1 
11 0-21 5 5 1 3 1 1,2 11 5 6 1 3 0 1 
12 5-21 7 5 1 4 0 2 12 7 4 4 2 0 1 
13 5-21 9 3 1 2 4 0,7 13 9 3 3 4 0 0,8 
14 0-21 1 7 0 3 0 0,9 14 11 10 0 0,5 
15 0-2 1 0 3 4 3 0,2 15 13 3 4 3 0 0,2 
16 5-2 1 10 0 16 15 9 1 0 0 0,1 
Bijlage 7 
Witlofonderzoek 1993 
Kroplengte en pitlengte 
Uitslagdatum: 7-7-93 Nabewaard: 20-7-93 
Cont. mon­
ster 
kropl. pitl. Gem Cont. mon­
ster 
kropl. pitl. Gem 
1 17 14,0 6,0 42,86 1 17 13,0 9,0 69,23 
15,0 8,0 53,33 12,5 9,5 76 
0-21 13,0 6,5 50 13,0 12,5 96,15 
14,0 7,5 53,57 14,0 12,0 85,71 
14,0 8,5 60,71 13,0 11,0 84,62 
2 19 13,0 6,0 46,15 2 19 13,0 10,0 76,92 
13,5 6,5 48,15 13,0 7,5 57,69 
5-21 13,5 6,5 48,15 14,0 9,0 64,29 
14,0 4,0 28,57 14,0 7,5 53,57 
11,5 3,5 30,43 12,0 10,0 83,33 
3 21 14,5 6,0 41,38 3 21 13,0 9,0 69,23 
13,0 6,5 50 12,0 9,0 75 
5-2 13,5 7,0 51,85 13,5 10,0 74,07 
14,0 6,5 46,43 12,0 8,0 66,67 
14,0 7,0 50 13,0 8,5 65,38 
4 23 15,0 6,5 43,33 4 23 14,5 8,0 55,17 
15,0 7,5 50 12,0 12,0 100 
0-2 12,5 6,0 48 13,0 13,0 100 
13,5 7,5 55,56 11,5 8,0 69,57 
12,5 7,0 56 12,0 9,0 75 
5 26 14,5 7,5 51,72 5 26 13,0 9,5 73,08 
15,5 8,0 51,61 13,0 9,5 73,08 
0-2 14,0 8,0 57,14 14,0 14,0 100 
13,5 6,5 48,15 13,0 8,0 61,54 
14,0 5,5 39,29 13,0 9,0 69,23 
6 27 14,5 6,5 44,83 6 27 14,5 9,5 65,52 
14,0 6,5 46,43 13,0 9,0 69,23 
5-2 15,0 6,5 43,33 13,0 9,0 69,23 
13,5 8,0 59,26 14,0 10,0 71,43 
13,5 7,5 55,56 13,0 8,0 61,54 
7 29 13,0 4,5 34,62 7 29 13,0 9,5 73,08 
13,0 7,0 53,85 13,0 8,0 61,54 
5-21 13,5 7,0 51,85 12,5 8,0 64 
13,0 6,5 50 13,0 9,0 69,23 
14,0 6,5 46,43 13,0 10,5 80,77 
8 31 14,0 3,0 21,43 8 31 13,0 11,0 84,62 
11,0 5,5 50 13,0 8,5 65,38 
0-21 13,0 5,0 38,46 11,5 9,0 78,26 
13,5 6,0 44,44 12,5 9,5 76 
14,0 6,5 46,43 14,0 11,0 78,57 
9 2 14,0 7,5 53,57 9 2 13,0 8,0 61,54 
12,0 5,5 45,83 13,0 6,0 46,15 
5-2 14,0 6,5 46,43 12,0 9,0 75 
12,5 6,0 48 13,0 8,0 61,54 
12,5 3,5 28 13,0 9,0 69,23 
10 4 14,0 7,0 50 10 4 12,5 12,0 96 
13,5 5,0 37,04 13,0 10,0 76,92 
0-2 13,0 6,0 46,15 12,0 9,0 75 
12,0 4,5 37,5 11,0 10,0 90,91 
13,0 6,5 50 13,0 11,0 84,62 
11 6 12,5 4,5 36 11 6 14,0 11,0 78,57 
13,5 8,0 59,26 14,0 13,0 92,86 
0-21 14,0 7,5 53,57 12,0 12,0 100 
14,0 5,0 35,71 13,0 16,0 123,1 
12,0 5,5 45,83 11,0 8,5 77,27 
12 8 13,5 7,0 51,85 12 8 12,0 11,0 91,67 
14,0 6,5 46,43 14,0 11,5 82,14 
5-21 14,0 6,0 42,86 14,0 12,0 85,71 
13,5 7,0 51,85 12,5 10,0 80 
14,5 6,5 44,83 12,0 9,0 75 
13 10 13,5 7,5 55,56 13 10 14,0 9,0 64,29 
13,0 6,0 46,15 13,0 13,0 100 
5-21 12,0 5,0 41,67 14,0 11,0 78,57 
14,0 6,0 42,86 14,0 11,0 78,57 
13,5 8,0 59,26 13,0 11,0 84,62 
14 12 14,5 7,0 48,28 14 12 13,0 14,0 107,7 
14,0 6,0 42,86 12,0 11,0 91,67 
0-21 12,0 3,5 29,17 14,0 11,0 78,57 
15,5 5,5 35,48 13,5 10,0 74,07 
15,0 8,0 53,33 11,0 9,0 81,82 
15 14 12,0 5,5 45,83 15 14 13,0 10,0 76,92 
12,5 5,5 44 13,0 10,0 76,92 
0-2 12,0 5,5 45,83 12,0 12,0 100 
14,0 7,0 50 14,0 7,0 50 
14,5 4,5 31,03 12,5 8,0 64 
16 16 13,0 6,0 46,15 16 16 13,5 9,0 66,67 
14,0 4,5 32,14 14,0 9,0 64,29 
5-2 14,0 6,0 42,86 13,0 8,5 65,38 
13,0 7,0 53,85 12,0 10,0 83,33 
14,0 4,0 28,57 13,0 9,0 69,23 
Uitslagdatum: 18-8-93 Nabewaard: 25-8-93 
Cont. mon­
ster 
kropl. pitl. Cont. mon­
ster 
kropl. pitl. 
1 18 13,0 6,0 46,15 1 18 13,0 7,0 53,85 
12,5 6,0 48 14,0 8,0 57,14 
12,0 4,5 37,5 12,0 5,5 45,83 
0-21 14,0 6,5 46,43 13,0 8,0 61,54 
15,0 6,5 43,33 11,0 7,0 63,64 
2 20 13,0 6,0 46,15 2 20 15,0 8,0 53,33 
5-21 12,0 4,5 37,5 12,5 5,0 40 
13,0 6,0 46,15 12,0 7,0 58,33 
13,5 5,0 37,04 12,0 7,0 58,33 
13,0 9,0 69,23 14,0 10,0 71,43 
3 22 12,0 6,0 50 3 22 13,0 9,0 69,23 
5-2 12,0 4,5 37,5 14,0 8,0 57,14 
12,0 6,0 50 12,5 9,0 72 
12,5 4,5 36 12,5 7,0 56 
12,5 5,0 40 11,0 6,5 59,09 
4 24 13,0 5,0 38,46 4 24 13,0 9,0 69,23 
0-2 13,0 5,0 38,46 11,5 6,0 52,17 
13,5 7,0 51,85 13,0 10,0 76,92 
13,5 7,0 51,85 11,0 8,0 72,73 
12,0 4,0 33,33 12,0 6,0 50 
5 25 13,0 6,0 46,15 5 25 13,0 9,0 69,23 
0-2 13,0 6,0 46,15 13,5 9,5 70,37 
11,5 5,0 43,48 13,0 8,0 61,54 
12,0 5,5 45,83 13,0 7,0 53,85 
14,0 6,5 46,43 14,0 8,0 57,14 
6 28 12,5 7,0 56 6 28 12,0 5,0 41,67 
5-2 14,0 7,0 50 13,0 8,0 61,54 
12,0 5,0 41,67 14,0 10,0 71,43 
14,0 7,0 50 12,5 9,0 72 
13,0 7,5 57,69 14,0 10,0 71,43 
7 30 13,0 6,0 46,15 7 30 13,0 8,0 61,54 
5-21 12,5 6,0 48 13,0 9,5 73,08 
14,0 5,0 35,71 13,0 7,0 53,85 
11,0 4,5 40,91 14,0 10,0 71,43 
11,0 4,0 36,36 12,5 7,5 60 
8 32 11,0 4,0 36,36 8 32 11,0 9,0 81,82 
0-21 11,0 6,0 54,55 12,0 7,5 62,5 
12,0 4,0 33,33 10,0 6,5 65 
13,0 6,0 46,15 13,0 8,0 61,54 
14,5 6,0 41,38 14,0 10,0 71,43 
9 1 11,0 5,0 45,45 9 1 13,0 6,0 46,15 
5-2 12,0 6,0 50 13,0 6,5 50 
12,5 6,5 52 13,0 6,0 46,15 
13,5 6,5 48,15 13,0 10,0 76,92 
13,0 7,0 53,85 FOUT 
10 3 11,0 3,0 27,27 10 3 14,0 9,0 64,29 
0-2 13,0 5,0 38,46 12,5 6,0 48 
12,0 5,0 41,67 14,0 7,0 50 
14,0 7,0 50 12,0 7,0 58,33 
11,0 4,5 40,91 13,5 9,0 66,67 
11 5 14,0 5,5 39,29 11 5 14,0 10,0 71,43 
0-21 14,0 6,0 42,86 12,0 6,5 54,17 
14,0 6,0 42,86 12,0 8,0 66,67 
14,0 6,0 42,86 12,0 9,0 75 
13,0 3,5 26,92 14,0 11,0 78,57 
12 7 12,0 5,5 45,83 12 7 12,0 7,0 58,33 
5-21 12,5 5,5 44 12,0 6,5 54,17 
12,0 1,5 12,5 12,0 8,0 66,67 
12,5 5,0 40 12,5 7,0 56 
14,0 6,0 42,86 14,0 9,0 64,29 
13 9 14,0 5,5 39,29 13 9 12,0 6,5 54,17 
5-21 13,0 5,5 42,31 11,5 7,0 60,87 
13,0 5,0 38,46 13,0 7,0 53,85 
13,5 8,0 59,26 13,5 8,0 59,26 
12,0 4,5 37,5 12,5 9,0 72 
14 11 12,5 6,0 48 14 11 13,0 11,0 84,62 
0-21 12,0 6,0 50 12,0 9,0 75 
12,0 5,0 41,67 9,0 6,0 66,67 
14,0 6,0 42,86 13,0 12,0 92,31 
14,0 7,0 50 
15 13 12,0 6,0 50 15 13 13,0 8,0 61,54 
0-2 13,5 6,5 48,15 13,0 10,0 76,92 
13,5 6,5 48,15 12,5 8,5 68 
13,0 6,5 50 14,0 9,0 64,29 
13,0 6,5 50 
16 15 12,0 4,0 33,33 16 15 13,0 9,0 69,23 
5-2 13,5 5,0 37,04 13,0 7,0 53,85 
13,0 6,0 46,15 14,0 9,0 64,29 
13,0 7,5 57,69 13,0 8,0 61,54 
12,5 6,0 48 14,5 9,0 62,07 
Bijlage 8 
Witlofonderzoek 1993 
LTB. 
Uitslagdatum: 7-7-93 Nabewaard: 20-7-93 
cont. monster LTB cont. monster LTB 
0 1 2 3 Berek 0 1 2 3 Berek 
1 0-21 17 5 0 0 0 0 1 17 5 0 0 0 0 
2 5-21 19 3 2 0 0 0,4 2 19 3 2 0 0 0,4 
3 5-2 21 5 0 0 0 0 3 21 3 1 1 0 0,6 
4 0-2 23 5 0 0 0 0 4 23 4 1 0 0 0, 
5 0-2 26 5 0 0 0 0 5 26 5 0 0 0 0 
6 5-2 27 0 3 2 0 1,4 6 27 2 3 0 0 0,6 
7 5-21 29 3 1 1 0 0,6 7 29 3 2 0 0 0,4 
8 0-21 31 5 0 0 0 0 8 31 5 0 0 0 0 
9 5-2 2 3 1 1 0 0,6 9 2 4 0 0 1 0,6 
10 0-2 4 4 1 0 0 0,2 10 4 5 0 0 0 0 
11 0-21 6 5 0 0 0 0 11 6 3 2 0 0 0,4 
12 5-21 8 1 3 0 1 1,2 12 8 1 3 0 1 1,2 
13 5-21 10 3 1 1 0 0,6 13 10 2 1 1 1 1,2 
14 0-21 12 5 0 0 0 0 14 12 4 1 0 0 0,2 
15 0-2 14 5 0 0 0 0 15 14 5 0 0 0 0 
16 5-2 16 1 3 1 0 1 16 16 4 1 0 0 0,2 
Uitslagdatum: 18-8-93 Nabewaard: 25-8-93 
cont. monster LTB cont. monster LTB 
0 1 2 3 0 1 2 3 
1 0-21 18 3 1 1 0 0,6 1 18 5 0 0 0 0 
2 5-21 20 2 2 1 0 0,8 2 20 4 1 0 0 0,2 
3 5-2 22 5 0 0 0 0 3 22 3 1 0 1 0,8 
4 0-2 24 5 0 0 0 0 4 24 5 0 0 0 0 
5 0-2 25 4 1 0 0 0,2 5 25 5 0 0 0 0 
6 5-2 28 5 0 0 0 0 6 28 2 2 1 0 0,8 
7 5-21 30 5 0 0 0 0 7 30 5 0 0 0 0 
8 0-21 32 4 1 0 0 0,2 8 32 5 0 0 0 0 
9 5-2 1 3 2 0 0 0,4 9 1 3 1 0 0 0,2 
10 0-2 3 5 0 0 0 0 10 3 5 0 0 0 0 
11 0-21 5 5 0 0 0 0 11 5 5 0 0 0 0 
12 5-21 7 3 0 2 0 0,8 12 7 5 0 0 0 0 
13 5-21 9 4 0 0 1 0,6 13 9 4 1 0 0 0,2 
14 0-21 11 5 0 0 0 0 14 11 4 0 0 0 0 
15 0-2 13 4 1 0 0 0,2 15 13 4 0 0 0 0 
16 5-2 15 0 2 1 2 2 16 15 1 2 0 1 1 
Bijlage 9 
Bruin/rood-verkleuring Bruinrood verkleuring 
Datum: 8-7-93 Datum: 21-7-93 
KROP Verkl.(%) KROP Verkl.(%) 
0-21 5-21 0-2 5-2 0-21 5-21 0-2 5-2 
IA 3,97 1,37 0,31 0,42 IA 2,71 4,37 1,13 0,38 
2A 0,75 0,43 0,20 1,08 2A 0,57 4,01 2,70 1,90 
3A 0,81 1,58 0,79 0,71 3A 0,68 4,97 15,32 0,18 
4A 1,32 0,36 0,79 0,29 4A 0,78 0,15 15,85 0,39 
5A 0,64 0,15 0,16 1,74 5A 4,88 0,30 1,95 12,31 
6A 2,69 0,44 1,19 0,44 6A 10,73 20,70 12,01 21,83 
7A 0,58 1,45 1,30 1,12 7A 6,38 0,53 6,89 8,09 
8A 0,53 0,59 0,51 1,10 8A 11,38 4,81 4,38 13,04 
9A 1,11 0,24 0,76 0,85 9A 9,47 4,46 7,98 5,81 
10A 1,50 0,23 1,04 0,31 10A 24,69 0,50 3,71 3,69 
1B 0,67 1,04 1,22 0,33 1B 2,30 5,74 0,83 0,55 
2B 0,76 0,81 0,56 1,32 2B 0,55 6,11 1,99 5,14 
3B 1,81 1,29 0,22 0,69 3B 0,22 5,69 16,44 0,18 
4B 1,49 0,95 0,38 0,62 4B 0,05 0,34 6,69 0,72 
5B 2,44 0,81 0,39 1,20 5B 4,24 0,25 2,95 11,65 
6B 0,98 0,18 0,84 0,32 6B 9,99 26,24 7,55 12,16 
7B 3,44 1,32 0,59 1,23 7B 5,42 1,78 20,14 3,78 
8B 0,86 0,83 0,84 1,10 8B 11,25 5,96 6,75 10,12 
9B 0,61 1,10 0,22 0,20 9B 12,77 4,95 1,59 0,99 
10B 0,62 0,53 0,33 0,60 10B 20,56 1,05 0,94 4,41 
Gem. 1,379 0,785 0,632 0,784 Gem. 6,981 5,146 6,889 5,866 
Bruinrood verkleuring Bruin/rood-verkleuring 
Datum: 17-8-93 Datum: 27-8-93 
KROP Verkl.(%) KROP Verkl.(%) 
0-21 5-21 0-2 5-2 0-21 5-21 0-2 5-2 
IA 3,34 1,83 2,58 0,88 IA 11,64 46,52 10,67 71,62 
2A 21,19 3,13 15,46 6,04 2A 27,73 6,77 12,82 5,55 
3A 1,89 5,08 2,67 2,19 3A 24,43 9,51 43,01 3,60 
4A 3,43 1,46 1,79 7,67 4A 10,73 21,69 7,15 21,73 
5A 2,57 6,82 2,56 7,67 5A 9,29 15,79 11,37 18,00 
6A 0,37 1,26 0,47 6,41 6A 7,85 6,58 2,04 8,25 
7A 20,07 5,69 1,66 4,04 7A 9,34 13,06 6,04 42,08 
8A 8,49 0,16 3,77 27,50 8A 10,21 8,84 3,78 24,43 
9A 2,47 2,14 1,01 2,72 9A 5,97 5,12 3,27 47,92 
10A 7,19 2,85 1,16 6,18 10A 3,27 15,57 1,02 2,83 
1B 21,53 1,51 2,64 13,44 1B 15,43 9,47 11,00 22,42 
2B 7,85 6,63 2,18 7,10 2B 8,89 32,29 6,72 7,98 
3B 1,15 4,65 6,57 7,67 3B 16,35 6,33 33,53 3,13 
4B 10,04 2,74 1,63 7,67 4B 8,85 12,55 4,50 27,59 
5B 15,67 3,27 1,85 7,67 5B 3,74 10,07 7,00 16,56 
6B 6,54 1,00 0,59 2,51 6B 13,29 12,85 12,49 14,08 
7B 2,21 1,35 2,55 5,92 7B 16,92 24,54 10,48 31,62 
8B 19,53 0,24 2,93 18,05 8B 7,01 7,12 4,44 3,27 
9B 2,30 1,71 1,53 6,84 9B 5,97 31,22 5,38 15,16 
10B 5,11 0,73 0,17 5,20 10B 5,66 2,78 1,01 
Gem. 8,147 2,713 2,789 7,668 Gem. 11,129 15,573 9,975 19,442 
Groen-verkleuring Groenverkleuring 
Datum: 8-7-93 Datum: 21-7-93 
KROP Verkl.(%) KROP Verkl.(%) 
0-21 5-21 0-2 5-2 0-21 5-21 0-2 5-2 
IA 32,49 24,91 23,05 21,41 IA 29,88 12,38 18,17 29,63 
2A 31,53 17,52 34,45 33,77 2A 16,28 14,92 25,33 24,93 
3A 23,80 22,42 27,89 27,72 3A 18,75 27,97 12,80 15,41 
4A 33,28 18,48 22,95 30,32 4A 17,30 27,65 5,78 11,51 
5A 24,73 25,58 29,68 39,28 5A 14,74 25,62 12,40 5,58 
6A 31,46 20,24 31,24 29,40 6A 7,10 5,81 15,94 10,56 
7A 28,18 30,43 25,30 31,07 7A 13,50 10,62 15,70 12,70 
8A 20,86 29,35 31,46 31,08 8A 7,95 12,14 22,14 33,61 
9A 29,06 24,87 20,68 29,75 9A 17,69 13,52 22,76 10,57 
ÏOA 30,30 25,69 41,38 24,00 10A 14,25 21,16 9,93 12,88 
IB 21,64 30,72 28,38 19,50 1B 26,93 9,16 16,32 27,60 
2B 27,17 22,83 31,36 33,57 2B 18,47 19,70 18,45 26,05 
3B 21,19 23,84 22,31 31,36 3B 14,48 18,44 16,19 31,38 
4B 25,09 25,02 22,53 30,31 4B 16,97 25,58 15,73 11,28 
5B 23,08 23,25 32,43 27,32 5B 18,42 21,43 8,44 5,48 
6B 28,00 22,07 28,47 21,42 6B 3,63 8,02 14,62 14,07 
7B 21,26 23,17 27,46 19,95 7B 19,70 21,58 5,85 11,20 
8B 15,77 30,86 35,99 29,27 8B 11,93 14,90 15,67 29,80 
9B 18,58 25,74 36,99 23,91 9B 27,49 16,44 26,04 28,79 
ÏOB 24,02 25,07 30,41 30,18 10B 10,39 10,39 16,05 19,99 
Gem. 25,575 24,603 29,221 28,230 Gem. 16,883 16,872 15,698 18,581 
Groenverkleuring Groen-verkleuring 
Datum: 17-8-93 Datum: 27-8-93 
KROP Verkl.(%) KROP Verkl.(%) 
0-21 5-21 0-2 5-2 0-21 5-21 0-2 5-2 
IA 29,12 28,07 13,69 25,45 IA 3,89 3,10 10,42 0,87 
2A 24,11 22,25 41,55 17,20 2A 2,12 3,67 6,10 2,00 
3A 39,85 27,90 28,45 14,06 3A 10,97 4,58 4,09 10,94 
4A 29,33 33,42 32,82 30,00 4A 6,86 3,38 7,27 9,45 
5A 23,62 27,02 35,77 30,00 5A 6,16 1,34 6,39 13,28 
6A 26,28 18,08 33,02 35,23 6A 10,97 15,70 12,65 4,53 
7A 22,16 17,92 25,91 35,94 7A 6,45 11,89 8,62 16,14 
8A 23,03 15,27 33,76 33,26 8A 12,82 8,65 7,62 3,09 
9A 40,24 24,96 31,73 29,48 9A 3,51 6,58 10,03 5,83 
ÏOA 31,78 21,42 22,25 26,89 10A 4,86 5,26 19,36 13,31 
IB 19,85 23,96 13,44 23,42 1B 1,47 4,70 9,53 0,18 
2B 22,71 22,65 29,35 32,10 2B 12,14 1,99 4,06 3,78 
3B 29,73 20,37 24,86 30,00 3B 1,62 2,51 1,33 7,05 
4B 39,03 29,27 36,42 30,00 4B 1,31 2,48 3,16 10,08 
5B 25,14 27,87 38,17 30,00 5B 10,11 1,67 7,25 10,36 
6B 22,74 15,69 25,54 40,75 6B 11,82 11,46 13,48 2,70 
7B 33,29 17,27 31,13 33,33 7B 6,20 5,33 5,29 6,71 
8B 26,83 16,99 36,75 36,05 8B 7,66 2,22 12,49 11,63 
9B 29,14 27,17 29,35 36,62 9B 5,52 3,42 6,85 8,55 
ÏOB 29,71 21,71 23,47 30,19 10B 10,73 5,26 19,48 17,41 
Gem. 28,385 22,963 29,372 29,998 Gem. 6,860 5,259 8,774 7,895 
